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Vorwort
W as zunächst als undurchführbar erschien, ist nun doch möglich geworden: die Druck­
legung jener verschollenen und der Wissenschaft bisher unbekannt gebliebenen Original - 
Handzeichnungstafeln des Begründers der Dipterologie J o h a n n  W i l h e l m  M e i g e n  z u  
dessen Dipteren-Beschreibungen aus den Jahren 1790 bis 1838.
Schon in Verbindung mit der Publikation der Autobiographie M e i g e n s  und den mit 
dieser zusammen erschienenen ersten 17 dieser Farbtafeln ( M o r g e  1974) habe ich auf die 
besonderen Schwierigkeiten hingewiesen, die diese Drucklegung durch ihren ungewöhn­
lichen graphischen und finanziellen Aufwand bedingt. Ohne das besondere Verständnis des 
AxADEMiE-VERLAGes Berlin mit der persönlichen Initiative seines Stellvertretenden Chef­
lektors, Herrn B e c k ,  sowie der Akademie der Landwirtschaftswissenschaften der D D R , 
und ohne ein außerordentliches Bemühen des VEB D r u c k h a t t s  K ö t h e n  und des VEB  
Druckerei „ T h o m a s  M ü n t z e r “  der Akademie der Wissenschaften der D D R , Bad Langen­
salza, auf Basis der gelungenen Ätzungen, hergestellt im O f f i z i n  A n d e r s e n  N e x ö ,  Leipzig, 
wäre die Drucklegung nicht möglich gewesen. A uf Grund des erwähnten Aufwandes wurde 
es leider auch unumgänglich, die insgesamt 305 Tafeln in Folgen erscheinen zu lassen. 
Es konnte demgegenüber aber ermöglicht werden, daß Legenden und Index zum Zweck 
einer einfacheren Handhabung und einer besseren Übersieht halber geschlossen und den 
Tafelserien vorangestellt in diesem ersten Teil dieser Publikationsreihe herauskommen.
1 Wissenschaftlicher Abteilungsleiter der Abteilung Taxonomie der Insekten des Institutes für Pflanzenschutzfor­
schung (BZA) der Akademie der Landwirtschaftswissenschaften der DDE, zu Berlin, Bereich Bberswalde (D D R ), und 
Kustos der Naturwissenschaftlichen Sammlungen und des Naturhistorischen Museums der Benediktiner-Abtei Admont 
(Österreich).
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17 der 305 Farbtafeln erschienen schon zusammen mit M e i g e n s  Autobiographie ( M o b g e  
1974), nicht 16, wie dort irrtümlich auf Seite 96 angegeben. Um die Farbtafelserie ge­
schlossen und lückenlos hintereinander herauszubringen, werden diese 17 Tafeln an ent­
sprechender Stelle nochmals eingereiht. Es handelt sich dabei um die Tafeln CVI und 
C X L V I bis CLXI.
Zweifellos wäre es wünschenswert gewesen, die Wiedergabe der Farbtafeln in einem 
größeren Format als dem nun vorliegenden zu veranlassen. Das war jedoch beim besten 
Willen nicht möglich, da für einen solchen Druck der ohnehin schon enorme Aufwand 
sprunghaft gestiegen und damit unrealisierbar geworden wäre. Außerdem ist in diesem 
Zusammenhang zu beachten, daß die Originaltafeln M e i g e n s  selbst nur annähernd 150 X 
190 mm (!) groß sind. — Trotz der relativen Kleinheit der Farbtafeln werden die diagnosti­
schen Details samt ihren Feinheiten schon bei Betrachtung mit einem simplen Vergröße­
rungsglas erkennbar, womit der Zweck ihrer Wiedergabe voll erreicht werden dürfte. (Der 
unterschiedlich getönte Hintergrund der gedruckten Farbtafeln ist durch die Filmauf­
nahme bei der Photographie der Originaltafeln bedingt und drucktechnisch irreversibel.)
Pars II  erscheint im Heft 1/1976 dieser Zeitschrift mit den Farbtafeln L X X X I  bis OLX  
und der letzte Teil dieser Serie (Pars III) im Heft 2/1976 mit den Farbtafeln C L X I bis 
CCCV.
* * 
*
Details über Entstehen, Auffinden und Verbleib der Farbtafeln sowie ihrer Bedeutung 
für die Taxonomie durch die damit gewährleistete Möglichkeit zum Erkennen der ur­
sprünglichen Artdeutung sind bereits ausführlich mitgeteilt worden ( M o r g e  1974) und 
bedürfen nicht der Wiederholung. Über die Wiederentdeckung der unbekannt gebliebenen 
Originalzeichnungen M e i g e n s  und ihren Verbleib hat in der Zwischenzeit auch M a t i l e  
(1974) Wesentliches berichtet.
M. Dr. Loïc M a t i l e ,  Museum National d’Histoire Naturelle, Paris, gebührt Dank und 
höchste Anerkennung für seine unermüdliche Initiative, mir die Farbtafeln samt Legenden 
und Index zum nun vorliegenden Druck zugänglich gemacht und die entsprechenden 
Voraussetzungen dafür geschaffen zu haben.
Die Originale der MEiGENsehen Handzeichnungen befinden sich in der Bibliothèque 
centrale du Muséum National d’Histoire Naturelle Paris. Die Vorlagen zum Druck der 
Farbtafeln (Filmaufnahmen in Form von Photographien der Originalzeichnungen) wurden 
im Auftrag der Direktionen der Bibliothèque centrale und des Laboratoire d’Entomologie 
du Muséum National d’Histoire Naturelle Paris angefertigt und für den anschließenden 
drucktechnischen Herstellungsgang zur Verfügung gestellt, wofür vielmals gedankt sei.
M e i g e n  hat in diesen 305 kolorierten Tafeln alle ihm bekanntgewordenen Dipteren- 
Arten abgebildet, auch alle jene, die er selbst beschrieben hat. Die folgenden Legenden und 
der Gattungs- und Arten-Index widerspiegeln im Detail deren Umfang. Bezüglich des
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Ursprungs der Tafeln und ihres Weges ins französische Nationalmuseum Paris wird auf die 
schon von mir gemachten Angaben (M o r g e  1974) und die dort zitierte Literatur verwiesen: 
beispielsweise A n o n y m u s  (1830), M e ig e n  (1830) und M e ig e n s  Autobiographie selbst 
(ebenda: M o r g e  1974). M a t i l e  (1974) teilt die Gründe mit, warum offensichtlich nicht 
ein einziger Entomologe in 130 Jahren diese vielen Originalzeichnungen entdeckte.
Die Originalaquarelle M e i g e n s  befinden sich in zwei Bänden (I und II), worauf er schon 
in § 97 seiner Autobiographie hinweist, deren Titelseiten nachfolgend ebenfalls ursprungs­
getreu wiedergegeben werden. Die inhaltliche Gliederung dieser beiden Bände ist auf den 
Seiten 388 und 500 im Detail beschrieben. Ihre Größe ist nach Mitteilung (in litt.) von Dr. 
M a t i l e  185 X 235 mm, die Größe der Tafeln selbst, wie schon in anderem Zusammenhang 
erwähnt, annähernd 150 x 190 mm. Die die Tafeln umgebenden Rahmen hat M e i g e n  
selbst gezeichnet. Die einzelnen Tafeln differieren untereinander etwas in ihren Maßen.
In seinen handgeschriebenen Legenden und in seinem Gattungs- sowie Arten-Index hat 
M e i g e n  selbst noch Korrekturen eingefügt. Ihre originalgetreue Wiedergabe in Verbin­
dung mit dem nun durch den Druck der Farbtafeln möglich gewordenen Vergleich der 
einzelnen Merkmale in den jeweiligen Zeichnungen mit den zugehörigen Beschreibungen 
läßt gewiß manche jener MEiGENschen Arten deutbar werden, für die das auf Grund seiner 
für heutige Bedingungen ungenügenden Deskriptionen bisher nicht oder nur bedingt mög­
lich war. Bei der großen Zahl der von M e i g e n  in die Literatur eingeführten Spezies 
erscheint die Mühe zwingend und lohnend, von seinen Arten so viele als möglich sicher 
zu deuten und damit auch zur Stabilität der Nomenklatur durch Vermeiden von Fehlinter­
pretationen beizutragen. Der nach so vielen Jahrzehnten nun doch noch möglich gewordene 
Druck von M e i g e n s  Handzeichnungen dürfte diesem Ziele dienen.
Z u sa m m en fassu n g
Beginnend mit diesem Teil einer Publikationsfolge werden dis bisher nicht veröffentlichten Original-Handzeichnungen 
J o h a n n  W i l h e l m  M e i g e n s  von allen ihm bekannten und damit auch der von ihm beschriebenen Dipteren-Arten im Farb­
druck herausgegeben. Pars I  enthält ein Vorwort, die Faksimiles von M e i g e n s  sämtlichen Original-Legenden und von 
seinem ebenfalls handgeschriebenen alphabetischen Gattungs- und Artenverzeichnis sowie die Dipteren-Tafeln I  bis L X X X .
S um m ary
Starting with this part of a publication-series the hitherto unpublished coloured original-drawings of J o h a n n  W i l h e l m  
M e i g e n  of all species o f Diptera known to him and too of those species described b y  him become edited. Part I  also brings 
a preface, all M e i g e n ’ s original legends and his handwritten alphabetical index of genera and species together with the 
coloured plates I  to L X X X .
P  e 3 io M e
3 t u  uacTB oTKptiBaeT imeTHyio cepm o no ch x  n op  ne nySjiHKOBaBiiraxca pncynK os Johann W ilh e lm  M eigen , 
n a  KOTOpLix npeftCTaBJieHM Bee en y  HSBecraue n oiracaHHue hm bham A B yup tm tix . Hacxt» I  cosepm HT npenHC- 
jioBHe, (§aKCHMHJie s ce x  iio a a h h h lix  noHciieHHü M eigen  h  nepeuHH poAOB h bhaob, coScTBeiraopyuHO HairacaH- 
H oro hm B ajnJ)aBHTHOM nopHRKe, a Tannse Taöjrarmi AByKpm ib ix ox I  ao L X X X .
L ite ra tu r
A n o n y m u s  : Abbildung aller bis jetzt bekannten europaeischen zweiflügeligen Insekten. I. Heft. Mit 10 Steintafeln. 4 pp., 
10 Tafeln. S c h u l z i s c h e  B u c h h a n d l u n g , Hamm; 1830.
M a t i l e , L .: Découverte des dessins inédits du Diptériste J. W . M e i g e n . Bull. Soc. ent. France 79,104; 1974.
M e i g e n , J. W .: Systematische Beschreibung der bekannten europaeischen zweiflügeligen Insekten. 6 . Teil. Mit 12, Stein­
tafeln. 404 pp. S c h u l z i s c h e  B u c h h a n d l u n g , Hamm; 1880.
Morge, G.: Johann W ilhelm  Meigen. (Autobiographie des Begründers der Dipterologie und eines der bedeutendsten 
Dipterologen vor P. Gabriel Strobl). Mit 17 Original-Farbtafeln Meigens und einem Porträt. Beitr. Ent. 24, Sonder­
heft, 9 3 -1 6 0 ; 1974.
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A uf Seite 387 ist das Titelblatt des ersten Bandes mit M e i g e n s  Farbtafeln (nach 
M a t i l e ,  in litt., Manuskript-Nr. 1690 des Museum National d ’Histoire Naturelle Paris) 
wiedergegeben. Dieser Band beinhaltet: Frontispiz — „Alphabetisches Verzeichniss der 
Gattungen und Arten“ , paginiert von Seite 73 bis 108 — „Brklaerung der F ig.“ , paginiert 
von Seite 1 bis 40 -  Tafeln I bis CLXVI.
Während es offensichtlich ist, daß das alphabetische Register nicht früher abgeschlossen 
werden konnte als zu dem Zeitpunkt, an dem M e i g e n  die letzte Tafel erarbeitet hatte, 
gelangte es beim Einbinden der beiden Bände an den Anfang des ersten Bandes. Es ist 
fraglich, ob diese Anordnung von M e i g e n  selbst getroffen wurde; denn sie wirkt besonders 
hinsichtlich der zitierten Paginierung merkwürdig.
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«um<u Z /d , £■ 'irdrcoAiL /8f, f f
'n/j0*m otftA 27 2/8 &zi&gA /st, w
/
/& , /A .-/é 2 ,/* .- 22g, /ü.. 
l A r ifm r d U  2 4 9 ,7 .  m , 7 .
A f a 'e U ' 281, 2
A fzo /fA e /sJ' •
-é ÿ ta rc a fu , 2 ,3
e & e w re & L /Co,tä— 2/2, f8. ■mtteultyMtnit 2, 2.
eréana. 2/2, td . A n A te m ttta .
a r n a d ü  Z f f , 8 ttyu o U e  2 0 i ,  IO.
g/tttdnati* Iff/, t f . o M t a .  t l6 , ß
30»
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7u
<rts7i v* /¿G, 7. _  to£,/o. ConexajrttoHJ ¿o£, G. — (078,  f j f u 2p fru r 7 0 0 _ 200,2
*3y.r{rrum 707, 7. CiOi£a&tt& 77o ,s  g , ~  /?/, 4  g* J io m ^ a U  700,  G . -  701,  2t*,A*
204, /y cYaak. 2 X8 ,  /. ^w m trXa ZöGt S.
rf/iwi'/w/'ii / ^ /  8 A w rfi* /*  .¿ZG, y. -  207, 1 . _  Z9f ,  £ 722, y
dlÄfyjeim tJ Zo(p, ff ca/npu/ncta. ¿OG, f. Z. jtu r c a / A ' 72s , £
c z / ¿ 4 , /■ Ccm pto. 204, Z. aer/ncuna. z o £ ,
f/a YA G ^a. ¿ S t, /A.
'a / a ir t  ca U  A9fr+ p . _  70t, 2 . -sz/Ya/k -72<fi, Z l'trrtfvTÜJ 2 X3/ //.
* /4rtaYY*. 2 {?o, 4 C& t^ct rnnf ¿ 08, f. ^ v z a a ro ' 72S , 0
¿z^mcL ZOS , ^  . c&fWcoL 743,  0 , jg rY S ia . 784, J - - ~  '*•**’* ZA.
amafnYCf 2 (7 7 , 4 zron^'ts'rii ta X $y ,  y 'A tY m rTa  723, f £ . ~  ¿04, S 8
anet/Ya. /?// £• ¿ ra ffi'rc rjrtrij 728 /  7p  £ jfa n e y ia  2 £p, /0
, 7 cosncfaouT 727, 7 , — ~ 27& / 3Z- ¿(paSfyatm Y 72j ,  f
a ^ u / 7c^r*7t j ¿7/3 , /Z C€orv<p&s 724 r 8 ta ym rtctä  ¿22 ,  ?
& nt£riifc rZ 7t c£m4pM 7t* s  Z04 , *naaus 2 o6 , /*i  . — Z&f, / S
a**tiju6- ' f t G , 4 d m 7on*€trtOb' 708,  3 ■öncaiia. 727, 3
AjM Ca&S ’¿G o  ,  £ eG /jitipey 728,  /• vricr/nfffa 20 8, 8
fZ ^ tS ¿¿toß/^rno. 2 oy, 3 zTtfvrffias 20S , f0
arm  a tZ  ,  y €4topr4aaut, 724, 6 - —  20G, O  j f f t j v YrtYeameaTc*. 2S8 , <y
aavnyu-* 2o£>, J ¿¿¿sor&ta 203/ 4. mtasrS&dStS ¿ 07, f0
*-*€¿¿1- 242,  77. c&Ope&r 720,  4  ■ *rrt/a * t*  Y2 S , Z
asseffufes 204, ■* ateTrest* ¿OS, /Z . ¿ U &  222, A
atefTi'm a fZ7, 7. — * 8&Y, ¿TcatJncta 200,  / ¿ o x d a u a  /£/, /
*Yro0iu + .tvu *  28Z , S / —  ¿CT, c&t>Lra 204, 73 A im tcii 723,  s
U o M tU t*  tt> ,$
/ fc w w A w i«  727, 2ätirxftr& r 20G , to  t 700f G. _  2 o4, fZ. _  2o£t 4
-/ td m s  774, 72 0p £ 9ts { ¿OS, 7 8 . -  260,  S S fin e p m e *  236, f . n . ~  203, 7-
S e r f r r  28! , 23 e m z o tj- 727,  2 2 Yu-r- x öt 277,  s
-fv m d c u U Z t fZ 7 , s a rro T z h i 727,  73 ¿ rn p u ta . ffs , 7. _  233,  0
'¿fo M d a . 2 S /, S eywrteßKf 23 G, 8 fu c c v m . f2i , ß
-fu*ea& - ß O , A . -  207, 7 eofiUif 207,  x . (/ irrY u m t) 277, £  donodm  * j/m
¿aictorfä 202,  12 ey>yYcTä 722,  f$ " T u /u A ris  722, S
Moxm- Z m ,!A  
m a rxTd r*  ZOA, 7canicti/a*f\r 727, fo. -  246, 8  ? j/a e t'/u r 20$ , /4 .
e tvrfa n a 'tia  727. G. — ¿Ga, /4  - /a,v*U ao€A 208, 2 .ts m oßiic'aTa 7Z8, 4 . — 204 / 8
ta ä rh u  /Z S ,  S . 72y ,  y /YeratYs 730, f. _  208, X.6. -  2S8 ,73 m tft'rd u . 708» 78
Ctpartsan. iG o , /Z jYYtmccrTa 724, ff mt/eißtM**. ' 70S/ //. _  281, O
<?£6 a 2a. n y ; j . y u f * f  204, 7f. _  207, ff *nc£iörtö<t /ZG, _  ¿94, tL
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* mt£ A^ pttra^ tnsCr /2ê, $ ’fem u^trtùt ’2S& f f£
mimuùt. 2ûf, /¿é t^rtvfvnirat* 72p, 2 X&t„ni>rU-t/iJ 24)6, fS
mit LJ f}6, 7. -  lor, C /tsrn7>nl/t*- 730, 2 /«j'/artA ¿Of, 2
mocùJtà 20$, ft. -246, tt. _ 2(>y,t& r^aivurSK /JO, te. _  24 f, 7/ fetr**. '2 67, /2.
tiui'fteùi. 20/, , 4. fiuUU. 2ffî,tZ ’Yègr&efipfnA 72t,S
*nt^ scatio. 20f  , S’. .pgu+X/XcL 72S', g grtccTep tcGaf 7%p f S'.
mdéjficti 721, C. pj/ae/re'mAes4.£aJ&. 73$,X. /r/ptTîa/// 722, /0.
y
miqt/Xa.) 277, 7. c*r/v**u+> pMae/r/nafà /& 772, / i^ rr'/èfUA 20$ t /
n*"prvmwn.a. 20$ f /2 p. Ua-c/rurn- 246, /$ ZrY-?«fZm 72p,4
■srijprzfa 72$,p rat4*ctvm 12g, /. 2ôé,p Ttristù Mi,/,,
rs/tyrifitsr-sij~ 27*7, /O ■r/pen^ t 2$6/ A. n.—Zo€,/0.-. 2ft,A Tu/tpctn^rj'HL 722, //-
nrfai* Iff, C. _ 25$, iO.- 267,20. 207,y  yV^ %émtfra.7teA. 2cÇ, 2
trXtüsca. 203, f. S. — $43,p ■ TuftcytJ 277, f- *4sr'éaatA 72f , p
trfffcevr-iiÉt, 72/3, $ m/yw/ 2SS, 9 '3*apyf*t4f 72X, 3
aeou/tA 20S, 4 TWct/tJ 24$, 3 7 'stevttA 7$ f, 3
Pcjppjtcnt/a. -724 ,p  
enters* 2ÔÛ, Ÿ
fC-a/Hax/f Y2$, 3 ■v&x/ûi6/Zù 22$, 2 . — 236,6
Scm/cfn-vrea. /ZS, 'Y. /¿G, /. — /24,3
tytgsrvjn. ‘ffîé, ft. j-eftfixtiTk 2.a4 f $ «4WC¿Ctr&r 72g, 4
4tr7iat* 127, ff sy+i«, 206, r. -  x$6, ff. -  242, to t/ax*MpiAJ&L ZfF, C.
ys'ai-ijftta tlö, t- SCttcaX*. 227, /¿—éU ,,* ff rt/etrevCLr/jTr 207, f2 . — t3o,W
jbeiÿLvn* $2/, fZ sens#. 73i, S vejyt&r&nA +24, to.
pjitXasfrico. tü£, 3 SetaKUL 2s $ , $ «èJSStïft 277, f
72A, S. — zrr, y £ . ftpetaXà' /Z2, 2. tftsrpvxLtLO. 2ÂC, ÿ
yfrÄrÄÄ 207, £ SzZa<?&Z ¿6$, p •&?&n/4i&7*-<L 20f , /
puyrdt ¿t 260, 3. j'emyyXcy 2S8, 7 jc&rtf£cpucs 243, 4
24$, J j"ac/<c£Ùi '¿03, J ■ A ntArasc
aea cu* 46, f  - — 247/ & 
eU^A. 2S7, 4-^U'rti^ Ja 20$, to j'j ¿¿•jft/nd*r 207, 73
ftirtftcj- ¿oG, S. Jfvnj»L 267, O ■ét'/en <rA 277, ■$
/2f,ß  . —  Zéf, f. purégg 20 f, p gybte-beJfe -J/f, 3.6.
'■rX&vnfPta. f2Z/ tZ J~ttÿ/rruit*00' /¿G, G 2?S 6, A?
tr&tfzcthjr- '/‘ItJ, f j-Cr&nue fZZ, S C&71A- Jf,4
fhSÿst'jma, 207, ¡à - -.*W,7»' 
fj&fiiU ¿Gy, 6
J^/rtfeste 724 f 2 c&rctte#datk J f, G
ftr-to&xÉ*. ¿07, 2 J ft f
r^ rttcatà 2.06, /À. -  Zf3*7 ( t f y fÿ  +°7' rf‘ C<mp/u7a*n 2fé, //
pi-rat/tcGiuf J2i, ff. -  $ff, $• -  2ft,2 /fit/nd*. ¿67, t CûnciTiet«. Jf,H--~ ¿fG, G
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ypi. __________________   /¿jz^  / ¿sr jc tc/ C r iij? -
182, ry (
.. fr.........—
«vifer*yU* €p,S ■mtlampuu 4S,/Z
lipamJ 117, 2 A&ns&Msf* 6p, s. rrMt&nS A3, /&
ISi, 12 
pOmirültli Ai, /
ntti'MuM*- ¿02, / oSsuvtus MS, £
ptaMAp**e* 6p, / emissus 27/, /S
fktw«. Ar > 4 pptMclrtpm&tffefti 6p, M ¿päacuS A3, 7
zs7,n A.sifuj' p/mAMtyus MM,p. — 26t, *
^sra7itüi 217, 7 atmuAos MI», n. ~ m , /£ pywnmMus AM. 3
jvrpwuu 3S6, a ä£sfu>us M$, 2 —$mrS{& pstW/us MM, /■ s. - 22r, s
fuSrU+c* MS , ? Mt, // y?ütu<r Mt,M
¿s*s 2S€, 7 aMAiphMus 27/, /2 f*tM*'p?es Mt, p
f/ftcn 2$(t Jt j'strhm* 2/7/ £
: 2S$,&
aCpmUi p^üMtuu MS, 13. - »ps, to
itfnsapttSi&s MO, /M puMfu* 77t, /o
¿h6ersf5m.ii Ms t *0 242, £ pflt/HCttJOMMtÜ 1p3,p
mprrfo 2Sy,fO 'AatMatus Mt / 6 ■ntft6*rÖts Mt,8
im&rt&s Af, 8 . — ZS7tp caMfiaMi&s MM, 1 _ _  30f,eo. TufimMvuu MS, 8
moJuf* MS, T cetüjAnoru* Mt, 22 u^^ im^ r-ind A3, 3
2.'S?, S east*7vyus M$, ff THiStiCUS Mt, /M
prA<**jtfix*. 2Sy, 8 cMrysttU Mt, 7 sfr/iAZi*- MM, 2
ptumcfaf*, MS, f3 cw^ uMa&uj M m , S . ‘f«A*'<6t*r 27/, /4
7X7,  / scf/itvmafus-. rp3, y Ahtpi&nus 7p3 > 8
Si-vuMaxcs MM, 7 oraMrvyii^ rmif fp3, «T V&uams M72, 3  -
J'em-t &£r& MM, 2 Oristafus 272, S 'VanStßßiifitS 260, /0
-f£rtt444Ct& M6,  s rtrmiter 277, M- —  Z97, 7. 2/ipupus Au, 8 — 27t, f
¿^*£»*£¿0, MM, /o otyfMrtctits- MM, M ■voL&uis Mm ,  to-
sffrfZa,*, 2S6/J jfiTnArtaSUs Mt, to Vvrst'ccMrr zAo, ff
'Tryutncta&i 2s£, ¿3 jffoAftyuj MM /  / / Arjtcrtcr
T/ävusi MS, /2 Jsrctpfatuj fpO, 4 MeA»4m«4i0Ür 2SS,  /
A e , 6 jMuMt>t/us Am, 6 Arteig,
Ifcructfk 2SM, S j^Mase^ ie'H'nMf Md, p ttmouta /Ar, //. — 170, u
-vesf ?&rft&s 3S7, // ß€n<ceiMaMu<s M3, 4 conciovnet Z6t>, 6
AjClO.- Jt&rmamtsus Jt, f>. _  fQ3, 6 AtS&ria
ac-rua 202, 2 r^&cMMiyits MM * W <yrarrü,r7iis J*7, AcMisfmi 6p, 0 ifficcTLsfcwis '272, 2 onu-n/ter -tSy, o  —gf»,j£
 ^/frraftj 6^/3 macsi/tifus AZ, S iAu Hq, /Appnicu/*At. 6p, 7 ■ma^ iiiAtus MM, 7 ymmaculr/X jy, 2
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f e r  je u ,A ,. 7 y
■ m a jL ij  L T t a i b  3 7 ,  3
A
p * A * m * t L r  7 7 ,  7 ■ m s t ù a t J -  A  7,  f
T J i c i a ^ n ^ .  f 8 ( j  , / G ■ ¿ O tU ^ A X , f i v c n m / t j } 2 7 , p ~ . f 8 A , / 0 . ^ n f i t U n t U  ( y + / v A p  A / ,  tf— t t f ,  S
m û u i & r â .  / 8p  ,  / S f iu i c e ^ o f ie x 4 ,  2 7 ,  A m A n t r r  J f Y ,  l ô
/ ¿ î ù k t o . ,  ¿ y ' m a r r c c  2 7 7 ,  2 . A y , p . 2 m ,  t 3
j & a c c Â o t . ' - n ^ r y u j '  2 7 ,  / •  —  ' ¿ G y ,  3  
ÿ t o T n r Ÿ L l X -  7 7 ,  f
-m À > «u 4j  A y ,  8
¿ b é é r c v u t t c u  7 2 , / û p i t c t u f  2 û o ,  S '
¿ / ¿ r / t p a / a .  ? ? ,  fi 7 8 4 ,  p  w  t t j / f a s h c t i *  A y ,  f i
Z T 4 r  s / f & r r i < r  2  f i ,  7 2 A y ,  1 3
n f ip r s p y e / n s r u ^  '  7 2  s l i v o t y t i j  2 f i s ,  n .  —  2 7 ,  G  2r  _ p w n c t a . f u j '  2 S 3 ,  f
a ù s c i u t < p c m * u A  7 7 ,  8 - v c T i o r a  2 7 ,  S  
v t v r v m / A r  3! 7,  #  » C i >  
z n f i & n * ,  / S A ,  7f
p H M ' i f i / u j '  f in S m if l i u j }  2 S 3,  ? ,  —  2f f ,  2
J - e u t c / U f n -  -7 t ,  , p ? u < r i *  2 f i / ,  i /
- rj ^ f i z ^ i y T t a .  "  7 2 ,  7 S o € t t o 7 i / Â i l a J . J C r f H p i / C i i S '  2 0 0 ,  / /
'  S?
¿ t t é t \ ¿ c  7 2 ,  / < c v n v t e  ms 7 8  Z ,  /✓
¿2
s c n e y o  2 7 t ,  /
* r/ f ir% f 3 e m r t t û r  7 2 ,  7 3 j T - a s i ' o .  2 0 ,  fi j - u i f t f i a x s u S  J y ,  / 2
3 & r ù f * i m u U Ü k s  2 7 / ,  Y
r / j i / p f i e a . / a .  2 $ ,  ^ ¿ z p n c a ,/ î* s  2 0 0 ,  i O ' t 2 7 / 1 t o
2 8 ,  S .  —  f 8 i ,  4 o / ë s r  Â y ,  Y 2 f i t ,  / o
f 8 ê ,  G
*/
a w i i ^ f i e M t û ^  “2 7 /  ,  A ■%'6 - m r f f f i i r r  2 (8 / ,  ÿ
c m z T i t  7 8 8 , 8
/ u j r c y u d ’ 7 8 8 > 3
A j f c & A t / j  7 7 8 ,  ( v u / y A t u u T  277/ ,  S
- f i r e  w / r a S t r x  s .  2 SS ~ ,  / 2 j ß  O r f i > Q T U * f ,
a & r  2s r ,  &r v t ^ r a , .  / 8 8 1  2 c i n u y t r j + J  fig, 3. —  2 0 0 ,  /?■
■ n t p r y t e j  7 8 8 , 7  
- n t t c ' f i s  2 8 1 7 .
c c m c a / r r  A * / , 7 i f i u  /ûftf* 7fi3, /«?
c r u t - t  A  7 ,  7 d & i -Ÿ i i r u / a i / M .r  f € 3 , p
c r f i r t t i i u i -  2 8 , 3 . r t e n c y v / e x i c j  +00, <7 c p ^ t r u u y  f f i o ,  o
j ' c y c T t ' A  t a -7 *. 2 6 2 , 7 0 d c J / K t r  2 0 0 ,  7 P * n c s f o t i Û 3 '  2 3 7 ,  / S
i ! t 6 i a . 7ù  2 g ,  2 . _ 7 8 8 ,  / vt/7acc*cJ Ai ! / y i s m t , / a - *  û x * T  f f i 3 , j 7
v a t f o U  /$$, s .  -  - m ,  n 2 (J C  ,  S ' f / o A h L f U J -  7 / f ' /  i f
£ i é > ù > . ^ y / c - r a C / j  A i  ,  2
j y / a r t a / i J  2 / à ,  t y
¿ t f i é  t p 2£ w r u < /  7 8 0 ,  f rfj*’ 2 / y  t  ,  2
t n a x f u ^ y  2 / 3  . / / -
¿ ¿ a W p i e s  2 7 /  7 0 * y u & j p i r t & s t t j  n i ,  f i
/ / n i  f  8 2 ,  t S
¿ t a - r f o T c J  7 8 4 ,  / 3 .  —  2 é>%, 7 2 . y i u c t t J  Â 7 t A
/ e jp t s n  s  2 / 8 ,  3
j f c t ’t M ÿ t n a i i .  / S A ,  / / j y r ' a c / a U i J  2 3 1 , 3
f i t f t i r t d a S  2 / 4 ,  * f  ‘
f i ¿0 , 1* 1  « r T T t j  7 8 A i  / A ¿ e r / i p / r & J ' S r i J  2 3 0 ,  G
m o f / t f t u r  27S ,  &
- f l / t H O c n T r r t  J  / S A ,  7 2 » ¿ u j r t f a m c m  2 6 0 1  £)
n i p * * -  f G s . 4
/ ¡ ¿ r / a / a  * <  2 7 , 3 m a p * r  À Y ,  3  .
n / g / c / f u r  / f i 3 ,  8
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. ' ¡  ¿ r i f i . j  J ) 7 , I O  
^ j u / f t t / t v c n / r C j ' .  , 7 /  , 2 0
C  & / o 6 a 2 ~ -i '. i  e j l / u i / j a .  .
< ( & a i < a .  / y s ,  t C  -  / J s . j  ?
/
n y p u f  / f r , ?  f
p j a / ^ f u s  ^ 7 / 2, ,  f £ c c rf/ fu x ^ n a / a . / J S , ' . '  ¿ y z t > ■n4p / r p i £ * t  J H O  , •' )
f n c / i  * h < s  2 / 4  , t p / O B  ■ 4 C e r a t o / W f i f m >
" T  /
2 / r ,  7 P ’f i n s - r a . f i j  2 'O f ,  f f  „  '¿ f / o ,  0 0 . 2 A i  <■ <n-nu^s /4 . 8
f (p 3 ,  / 2 p e 7/ r v T L f  2 ( *  7 3 $  ,  / _  z p 2  ,  Z a jn * i* iZ 4p . £ j  / / /  p
r K ^ T p . r s  2 f S , 2 S c / Z a  f ix  / O S ,  S O A -s m a / y *  f 5 ,  ¡ 0
r y / ^ t f e t r s t j -  / ¿ ¡ p ,  </ C / l m a / r o t a  . a / i r  f 4 ,  / J
f i ' S ' i / a t u i i J -  /¿>0 ,  2 0  . _  -1 / f ,  S ■ p /¿ t 't '2 2 O j-rJ -U f  2 f ü ,  7 T n t t r & r r  / y ,  C
f  f g / r c p r c v i u u r  2 7 0 } ,  / T , (7 f o r r i f i i j f r Z ö T n ^ s t J i  . / i p t w n e 't ^ / i c A  / S ,  i S
y  t / / / r u s Y & a 'T L S  f £ j ,  f  -  2 7 f ,  t a c € - * 2 < r  / £ ,  / 4 A r u w n / p v J  f 7 ,  f O
m t i / f w "  f & 2  ,  7 a / Z i ' c e r r n i a  / £ ,  / 0 c A t p z Z t J t ^  /4 ,  H
¡ • t f r i ^ l t - T Z 'T n y  7 fo3 , 8 iz  t r a  7  £ ,  7/0 ¿ * * ic j u  / < U u + r  f f ,  2
j ß  r y z  c  Ä - t / v / i  a  . , A f / n ü r r  f £ ,  7 2
f Z
i 'c r m -m  u  * 2 *  '  44 ,  S~
• i r r r u a  t *  7 6 ,  f p ^ / / A v y u J  / £ ,  p c < m c 4s7rn * * * f / / ,  4
6 t c a / e r  7 6 ,  —  O O f , 3  f f ^ p u s r y t c j  f £ ,  f t ^ a ~ j r r  a /Hl j  f ?  f /
c & T U C .a . 7 6 ,  t y Z u C U  ¿ £ * l& L  / < £ ,  S y t * n < m s . t ( c * r  f } ,  p
S r O - O / i i / y t o - m a .  . C e C / c A a n u / u v y * * *  / 4 , 2
\ .y
e e  r - n . i * f  S 2  , $  7 . —
a jC & i/ + a jlf jiJ ' t a t ,  n
r t l A t  f a s o r ^ j  2 7 S ,  7 y Z * -  f y ,  / £
i- e - r i c t t  ¿ ' r - r a  S 2  ,  p Os7i 7UX-2 i f c A - r  2 7 2 , 2 y / a  t - i ' f a , r r t J -  2 £ 6 ,  4
C a / i i c e r f - a  . o ,  r y ^ T £ L / j L j '  M ,  £
a t T i t a  Z ü l ,  / O y / a  ytt. r y ,  p y U r t t a / r t J ’ 2 # / ,  / o
C c t / 2 o 77i i ^ a . p u f f A  / S y ,  / 4 'A c r / Z f e A 'i  c f x i j -  / 4 , 4
a . ' m o t 'n c L '  - cp  f ¿ - 7 - y u S r < < r e r / 2 c j  / 7 ,  / 2 A r r t u / a m u J  7 3 ,  f f
c u n i t . '7i r >  ¿2.7 a  7 2 4 , 4 p / r a m A t j  / 7 ,  S / e u s o p t t jp * -.  / A , p  . __ 7 7 r f y
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Auf Seite 49 9 ist das Titelblatt des zweiten Bandes mit M e ig e n s  Farbtafeln (nach M a t il e , 
in litt., Manuskript-Nr. 1691 des Muséum National d’Histoire Naturelle Paris) wieder­
gegeben. Dieser Band beinhaltet: Titelseite (kein eigentliches Frontispiz) — „Erklaerung 
der Fig.“ , paginiert von Seite 41 bis 73 — Tafeln C L X Y II bis CCCV.
(Bezüglich der merkwürdigen Gliederung der beiden Bände ist Näheres auf Seite 388 
erwähnt.)
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